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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap 
(QS. Al Insyiraah: 6 – 8) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. 2) pengaruh partisipasi dalam interaksi 
edukatif terhadap prestasi belajar akuntansi. 3) pengaruh kedisiplinan belajar dan 
partisipasi dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA PPMI (SBI) Assalaam Sukoharjo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA PPMI (SBI) Assalaam 
Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011 yang berjumlah 58 siswa. Agar hasil 
penelitian ini akan semakin baik, maka semua populasi yang berjumlah 58 siswa 
dijadikan subjek penelitian sehingga merupakan penelitian populasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, 
uji keberartian regresi linear ganda (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi 
linier ganda (uji t), selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Persamaan regresi linear ganda yang diperoleh 
adalah Y = 56,838 + 0,297X1 + 0,212X2. 2) Kedisiplinan belajar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,971 > 2,004 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 3) Partisipasi dalam interaksi edukatif berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 4,761 > 2,004 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) 
Kedisiplinan belajar dan partisipasi dalam interaksi edukatif secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi. 
Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 29,928 > 3,165 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 5) Variabel kedisiplinan belajar 
memberikan sumbangan efektif 22,6% dan variabel partisipasi dalam interaksi 
edukatif memberikan sumbangan efektif 29,5%. Jadi total sumbangan efektif 
adalah 52,1%, sedangkan 47,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata kunci: kedisiplinan belajar, partisipasi dalam interaksi edukatif dan prestasi 
belajar akuntansi. 
 
 
